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Анализ к исследование пешзичных преобразователей 
температуры для контроля теплового состояния элоктро-. 
двигателя и защити от перегрева. 
Для защити асишсрог а . электродвигателей от перегрена 
Е
роко применяются температурные защиты типа УОТЗ. Первичными 
еобраэователями в етих устройствах используются позисорч 
Г14-15 и СТ14-1А. Они обладают высокой чувствительностью в зоне 
ператур допустимого нал-рева изоляции обмотки 105°С и 130°0. 
кнако они имеют повышенную постоянную времени нагревания 
. . .30 с и с недопустимым запаздыванием обеспечивают срабаты-
ио защиты У13ТЗ поп заторможенном роторе электродвигателя и 
включенном в сеть статоре. Ч устройствах защиты УЬТЗ 
Резисторы самые надежные элементы. Интенсивность отказов трех 
иозисторов защиты УйТЗ соизмерима с интенсивностью отказов зсох 
других элементов этого устройства. Из-за нелинейности зависи­
мости сопротивления позисторов от температуры их нельзя исполь-
Цовять для контроля теплового состояния электродвигателя. 
Автором проделан анализ использования различных первичных 
лфеобоазоиатрле!* температуры для указанных зылю целей. Приводят-
• | результаты испытаний различных первичных преобразоватачей 
• нагревание и охлаждение, на индуктируемую ЭДС .' и а других 
Н Н Т Ч У . 'Холая .ч;;всд о яоз.межности использования медных терме.-
Иррог. •опротиплвния. Изготовлен
1
' и испытаны стециалыше тер-
НЬвтг" •опоотивлэнкя с постоянно*! пг^мени нагоевятеля 1 .5 . . .5 с . 
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